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WHA T IS TH E WRITER' S 
FUNCTIO N IN OUR SOCIETY ? 
" W h a t is the func t i on of the wr i te r i n our s o c i e t y ? " T h i s is 
the quest ion t h a t E d w a r d R o s e n h e i m , Un i ve r s i t y of Ch i cago h u -
man i t e s professor, w i l l d iscuss a t the convocat ion a t 11:00 a.m., 
Tuesday , A p r i l 3. 
Mr . R o s e n h e i m ' s p r a c t i c a l exper ience w i t h the problems of 
both the wr i t e r a n d the publ i sher , h i s thorough a c a d e m i c b a c k -
ground i n contemporai -y l i t c r a -
OA r ^r lo tc Ar lmi t tpH ^""^^ p l a t f o rm abi l i ty 
^U l^QUCI J HUII I IMC U combine to qual i fy h i m excep -
T A U C * 4 t iona l ly for th i s eva luat ion . 
10 Arnold jOCIOfy c u r r e n t l y , M r R o s e n h e i m is 
T h e A rno l d society In i t i a t ed 
t w e n t y - s i x new m e m b e r s a t a n 
evening meet ing Tuesday , M a r c h 
6, a t T w e e d h a l l . Cade t R i c h -
a rd W a l s h pres ided w i t h Cadet s 
Robert R e e d a n d L e e O p h e i m 
ass ist ing . T h e new members i n -
clude: R i c h a r d V e n t r u c c i , H a r -
old M y r m e l , a n d D a v i d E k n e s . 
T h e y are a l l f ou r - yea r cadets . 
T h r e e - y e a r cadets who were 
in i t i a ted a r e : F r a n k B e n a s s i , 
Fo res t Bovee, H a r r y B ru se l l , 
J o h n B u r n s , G e n e C lout ie r , W i l -
l i a m C r a n e , R a y m o n d E r i c k s o n , 
R a y G a l a r n e a u l t , T h o m a s S e r -
mon, C u r t i s W a r n e r , D a v i d 
Johnson , J o h n E . J o h n s o n , R o b -
ert L . J o h n s o n , W i l l i a m L a 
F r a n c e , R o b e r t Lee s t amper , 
Robert M a n g a n , A l l en Nas lund , 
Da r r e l l P i l i pov i ch , He rbe r t T a y -
lor, M a r v i n W ick , N i c k P r e d o -
v ich a n d C h a r l e s Cook. 
Counci l Appropriate s $700 
For Sprin g Quarte r Prom 
T h e S tuden t c o u n c i l voted Tue sday n i g h t to give the J u n i o r c lass $700 f rom the soc ia l f und 
to he lp f inance the S p r i n g P r o m . T h i s a c t i on w a s t aken fol lowing the presenta t ion of a p a r t i a l 
budget by J u n i o r C l a s s P r e s i den t Bob Lees tamper . 
T h e budget was incomplete because t he c o n t r a c t for the b a n d h a s not yet been s igned. T h u s 
the pr ice for the band is not ce r t a in , but L e e s t a m p e r es t imated t h a t it would be over $3,000, s ince 
he is negot ia t ing w i t h a n a m e band . 
L a s t fal l , accord ing to h i m , the p r o m commit tee decided to have a big p r o m th i s yea r i f 
condit ions al lowed, s ince m a n y of the m e n w o u i l probably be i n the a r m y nex t year . 
T h e j un i o r c lass p l ans to ra i se the rest of the prom money by se l l ing approx imate ly 1,100 
t ickets . T h e y are also c o n s i d -
UMD Wil l Be Main Featur e 
COMING EVENTS 
M o n d a y — E x a m s . -.-
Tue sday—More exams . 
W e d n e s d a y — S t i l l more exams . 
T h u r s d a y 
L a s t day of e x a m s — W h e e l 
F r i d a y 
No e x a m s — a very Good F r i -
day! 
ROSENHEI M 
work ing on " T h e S a t i r i c a l M e t h -
od of J o n a t h a n Sw i f t . " He is 
also a cand ida t e for Ph .D . at 
the Un i ve r s i t y of Ch icago where 
he is a n e x a m i n e r a n d ass i s t ant 
professor i n the College of H u -
man i t i e s . 
He ha s pub l i shed c r i t i c i sm 
a n d l i t e ra ry studies i n s u c h 
pub l icat ions as "Poe t ry : A M a g -
az ine of Verse , a n d C o m m o n 
C a u s e . " He also h a s wr i t t en a 
study conce rn ing T h e m i s e u l 
S a i n t - H y a c i n t h e , the 18th c e n -
tury F r e n c h sa t i r i s t . 
In State Alumn i Magazin e 
U M D wi l l be featured i n the l ead ing a r t i c l e of the A p r i l issue 
of the "Vo ice of the A l u m n i , " pub l i ca t ion of the M inneso t a A l u m n i 
assoc iat ion, accord ing to Dr . C . B . L indqu i s t , c h a i r m a n of the U n i -
vers i ty Re l a t i ons committee . 
A f ive -page sect ion i n the A p r i l n u m b e r w i l l be devoted to a 
p ic ture story a n d c o m m e n t a r y on progress of the D u l u t h i n s t i t u -
t ion s ince i ts es tab l i shment a s 
a Un ive r s i ty b r a n c h J u l y 1, 
1947, as wel l as i ts h is tory as 
the D u l u t h N o r m a l school a n d 
as D u l u t h State T e a c h e r s c o l -
lege. 
Dr . L i n d q u i s t pointed out tha t 
the issue w i l l be of interest to 
the genera l s t u d e n t . body a n d 
faculty a n d of spec ia l in te res t 
to g raduat ing seniors. He ob-
served : 
" T h e M A A pub l i ca t ion is one 
of the services offered by the 
A l u m n i assoc iat ion i n a p p r a i s -
i ng former Un ive r s i t y s tudents 
of the genera l progress of a l l 
phases of the Un ive r s i t y ope ra -
t ion. I t is one of the measures 
t h a t he lps kn i t together the 
eve r - i nc r ea s ing body of g r a d u -
ates a n d former s tudents who 
form the Un ive r s i t y of M i n n e -
so ta a l u m n i . " 
GerhericWs Research May Prevent 
Mosquitoes From Devouring Tourists 
" I n the sp r ing a young m a n ' s 
fancy t u rn s to thoughts of love 
and c i t r one l l a . " O. K . , so tha t ' s 
an addi t ion to the old s ay ing , 
but up here i n the A r r o w h e a d 
area , i t is true . Y e p , old m a n 
mosquito goes a long way i n 
mak ing s u m m e r res idents a n d 
tourists miserab le , a n d most 
folks resort to swa t t ing or the 
old s tandby insec t repel lent , 
c i t ronel la . 
" B u t , " s ay s J o h n B . G e r b e r -
ich , i n s t ruc to r i n zoology, " t h e y 
would do better i f they would 
begin sc i en t i f i c cont ro l m e a s -
ures r i ght now i n the midd le of 
M a r c h . " 
T h e U M D entomologist is 
mak ing a n extens ive s tudy of 
the A r r o w h e a d count ry ' s p rob -
l em a n d w a y s to cont ro l i t . 
More enjoyable s u m m e r l i v ing 
c a n result i f a r e a r e s idents c o -
operate, he concludes. 
W h y s ta r t so e a r l y ? Wel l , a t 
about th i s t ime one of t h e s e v -
enteen species of mosquitos be -
gin developing i n mel ted snow 
water, a n d i f the amount of 
melted snow h a s a n y t h i n g to do 
wi th the a m o u n t of mosquitos 
promised for the summer , D u -
luth a n d su r round ing a reas w i l l 
be smothered. 
Spray ing st i l l wa t e r as soon 
as the snow begins to me l t c a n 
reduce this summer ' s m e n a c e 
f rom two- th i rds to t h r e e -
fourths, a n d w i th a con t inua t i on 
of sys temat ic mosquito contro l , 
the whole plague wi l l soon be 
i n tour ist conscious 
a r e a , G e r b e r i c h 
wiped out 
A r r o w h e a d 
stated . 
G e r b e r i c h a n d h i s students 
th i s week took buckets of snow 
water a n d found i n t h e m m o s -
quito eggs w h i c h i n a shor t t ime 
began to h a t c h , prov ing the 
abi l i ty of th i s pa r t i cu l a r species 
to resume its cycle the m o m e n t 
condi t ions a re r ight . 
He r ecommends immed ia te 
sp r ay ing of garages, basements , 
b a rns a n d other s t ruc tu res 
where w in t e r i ng mosquitos m a y 
I S 
be found. M a n y species surv ive 
w inte r i n the adult form a n d 
emerge f rom h id ing to lay eggs 
as soon as wate r condit ions pe r -
mit . 
So, i f your s u m m e r fun 
cons tant ly being eaten up by 
the pesky insects , t ry co -oper -
a t ing w i th the depa r tment of 
entomology a n d l ea rn some 
measures of control . A l though 
the c i t rone l l a profits m a y go 
down, the tourist rate of the 
A r r o w h e a d a r ea wi l l go up. 
Pre-Meds Lay Plans 
For Medicine Ball 
Apr i l 6 is the tentat ive date 
set for the "Med ic ine B a l l " to 
be he ld at the Med ica l A r t s 
ba l l room a n d sponsored by the 
Mu De l t a P i . 
M a r k Magney is i n charge of 
the af fa i r . 
Commit tees inc lude : P u b l i c -
ity, Go rdon Amundson , Joe 
Young , Dave M i tche l l ; t ickets . 
J a c k D a h l , Bob I s a a c s o n ; dec -
orat ions, J o h n W a n d m a k e r , 
J o h n Cu lber tson , T o m Ho, 
George Skogg; public address 
system, Dave Haney . 
Pi Delta Epsilon 
Initates Tonight 
P i De l t a Eps i l on , na t i ona l 
honora ry j o u r n a l i s m f ra te rn i ty , 
w i l l in i t i a te new members t o -
night a t 6:30 p. m. a t a fo rmal 
d inne r at the L i n c o l n hote l . 
A n n e Not t ingham, C l i f f Moran , 
D o n L u n d s t r o m , M a r y L e e H u s e -
by, Bob Lees tamper , He lme r 
Nelson, Joy G a n y o a n d D i c k 
H a l l w i l l be t a k e n into the o r -
gan izat ion . C l a r ence Anderson , 
adv iser to publ icat ions , w i l l be -
come a n honora ry member . 
A r r angement s for the i n i t i a -
t ion a n d d inne r are being p l a n -
ned by C a t h y B r o w n , J i m W e g -
ner a n d Delores Campbe l l . 
e r ing severa l other money r a i s -
ing methods , s u c h as se l l ing 
spectator t ickets a n d b roadcas t -
i ng t ime to the radio studios. 
L e e s t a m p e r a n n o u n c e d t h a t 
s tudents a n d facu l ty w i l l h ave 
f i rst choice on p r o m t i cke t s ; 
the r e m a i n d e r w i l l be sold to 
members of t he D u l u t h c h a p -
ter of the Minneso ta A l u m n i a s -
soc iat ion . 
O f the $700 g ranted to the 
j u n i o r c lass , $105 w i l l be used 
to pay for the r e n t a l of the A r -
mory, $400 for decorat ions, $95 
for pub l ic i ty a n d $100 for m i s -
ce l laneous expenses . T h i s w i l l 
inc lude police fees, p r i n t i ng a n d 
p iano r en ta l . 
Before pass ing the a l locat ion , 
the C o u n c i l d iscussed the a d -
visabi l i ty of se l l ing 1,000 t i cke t s 
for the prom. Some member s 
felt t h a t t h a t n u m b e r over -
crowded the floor l a s t year , 
whi le others felt t h a t I t was the 
l ack of vent i l a t i on r a t h e r t h a n 
the c rowd w h i c h made the room 
uncomfortab le . 
Alpha Psi Omega Initiates 
Members at Lincoln ffotei 
New members were in i t i a t ed 
into A l p h a P s i O m e g a l a s t F r i -
day a t the L i n c o l n hote l . I n i -
t iates were Beve r l y Anderson , 
L a w r e n c e Berg , Peggy B e l l a , 
J a m e s Meckola , D a r l e n e M e l l i n -
ger, A n n e Not t ingham, a n d 
J a m e s Pomroy. 
• I n i t i a t i o n ceremonies were 
preceded by a d inner . A f te r 
a l l the neophytes h a d passed 
the i r tests they were admi t t ed 
into the hono ra ry d r a m a t i c 
f ra tern i ty . A conference was 
he ld by the old member s a n d 
it was decided to change the 
in i t i a t i on proceedings. He rb 
T a y l o r was appointed to work 
on a new procedure. 
BORNOF F WIL L SPEA K A T 
TWO-DA Y STRIN G CLINI C 
George Bornoff , noted v io l in t e a c h i n g au tho r i t y f rom C o l u m -
b ia univers i ty , w i l l be the p r i n c i p a l speaker smd demonst ra to r a t 
the s ta te -w ide c l in i c for s t r ing t eache r s to be he ld a t U M D on 
M a r c h 30 a n d 31. T h i s meef ing wi l l be i n con junc t i on w i t h t h e 
fo rmat ion of a M inneso t a d iv i s ion of the A m e r i c a n S t r i n g T e a c h -
ers assoc iat ion . 
A r r anged by J a m e s E . S m i t h , i n s t ruc to r of v i o l in a n d c h a m b e r 
m u s i c i n the depa r tment of 
J O H N G E R B E R I C H , instructo r in z o o l o g y , work s in th e labora to r y 
o n on e of hi s mosquit o researc h prob lems . (Phot o b y Ha l l . ) 
mus ic , the c l in i c w i l l inc lude 
features designed to inte res t 
publ ic school , p r i va te a n d c o l -
lege t eache r s a l ike . 
S t r i n g t eachers a r e especia l ly 
urged to a t t end fo rmat ion s e s -
s ions of the Minneso t a A S T A 
group. A l l s t r i ng t eache r s a re 
eligible to j o in . 
A u t h o r of " F i n g e r P a t t e r n s , " 
Borno f f is a recognized expert 
on f oundat iona l s t r i ng i n s t r u c -
t ion . H e w i l l e xp l a in a n d d e m -
onst ra te h i s methods for group 
i n s t ruc t i o n of e l ementa ry a n d 
in te rmed ia te s t r i ng s tudents a t 
a c l in i c sess ion S a t u r d a y m o r n -
ing , M a r c h 31 . 
F a c u l t y members , i n c l ud ing 
Mr. S m i t h , Rober t Beve r l ey a n d 
Rober t Nelson, w i l l p l ay Ba r to l ' s 
" C o n t r a s t s " for v io l in , c l a r ine t , 
a n d p iano , d u r i n g t he S a t u r d a y 
a f te rnoon sess ion. 
Fo l l ow ing the per fo rmance , 
d i scuss ion w i l l be he ld on spe -
c i f i c problems invo lved i n s t r ing 
ins t ruc t ion . E m p h a s i s w i l l be 
p laced on t e a c h i n g both p e r -
fo rmance a n d app rec i a t i on of 
m u s i c for ensemble a n d o r c h e s -
t r a l execut ion as we l l as solo 
p resenta t ion . 
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CAPT . ROBER T REDFIEL D re -
ceive s a permi t f ro m Bo b A p o s t a l 
a t th e moto r poo l to chec k ou t 
a veh ic le . 
R ICHAR D N I C H O L S O N A N D 
LIEUT . ROBER T G E L L E R M A N o f 
C loque t or e w a t c h i n g th e te le -
typ e in th e communicat ion s s e c -
tio n o f th e Dulut h A i r Forc e Base . 
B y H E L M E R N E L S O N 
R e m e m b e r the day in chemi s t r y c l a s s w h e n 
you looked up a n d found t h a t the guy a t the next 
bunsen bu rne r was m i s s i ng? He, we c a n report, 
i s se rv ic ing m a c h i n e guns for the A i r F o r c e now. 
T h e one i n d r a m a t i c s c l a s ^ is wa l k ing gua rd duty 
these days, a n d the bus iness m a j o r is I n the f i n -
ance sect ion, f ly ing a desk. T h i s roughly is w h a t 
happens w h e n a group of c i v i l i ans exchange e d u -
c a t i o n a l pursu i t s for m i l i t a r y life. 
O u r a s s i gnments to f ind out how our former 
s tudents were being a s s imi l a ted in to the i r n e w 
careers , began a t the gua rd house . We f i l led 
out passes to enter the f ield a n d were d i rected 
to the office of Co l . Je rome , who w a s out, so we 
were ass igned to Capt . Wa l l e r , the pe rsonne l of-
f icer , who conducted us on a tour of the base. 
S t a r t i n g i n the h a n g a r we saw R a y Armour , 
W a l t e r C a r l s o n a n d E d Leone who were g iv ing a 
M u s t a n g f ighter the once over. 
T h e n c a m e the office of pe r sonne l a n d f i n -
ance where the eagle gives out w i t h the long 
green stuff . T h e p a p e r - w o r k boys inc luded D o n 
Mol ine, R u s s e l l Ca r l s on , A l v i n W a l l i n , a n d " S k i d " 
Rowe . " G e n e r a l " Bob M a c a u l a y w a s i n there 
looking for pay. 
As i s u s u a l i n the m i l i t a r y there is a pro found 
in t e r e s t i n the c l ean l iness of the decks . So i t 
was here , too. C o n r a d L u n d , Pe te r L u k o v s k y , 
C l i f f E d m a n , a n d Roger Schobe r were the mop 
wielders . 
A DROOP EARSO N EXPOS E . . . 
S E R V I C I N G A N D C L E A N I N G M A C H I N E G U N S in th e a rmament s 
sectio n a r e Wi l l i a m Ne l son , Rona l d Eb inger , Chuc k Berg , Bil l Lord , 
a n d To m Y o u n g . (Photo s by Ha l l . ) 
T h e m e n are s t i l l s tudy ing , however . T h e y 
have to l e a r n the i r genera l orders a n d s u c h s u b -
j e c t s a m i l i t a r y courtesy a n d d i sc ip l ine , t h e a r -
t ic les of war , a n d the ex tent a n d scope of a i r 
pol ice au thor i ty . 
A t the a i r pol ice s h a c k Sgt. J o h n J e n s e n w a s 
i n s t r u c t i n g Bob M a c D o n a l d , A l B l a i r , M i k e S i l l , 
J i m K r y s i a k , Bob Swa r t z , a n d M i t c h e l l S U i i n 
some of those bas i c p r inc ip l e s . 
Our tour brought us to the supp ly r oom w h e r e 
the inev i tab le l i ne of m e n w a s wa i t ing , some 
s t i l l i n t h e i r m a r o o n a n d gold j a cke t s . I n t h e 
l ine were Bob Sager , R i c h W a l s h , T e d B a r -
thold i , Bob C a m p a i g n , T o m F r e d r i c k s o n , B o b U h -
zen, A l A rno ld , R o n J o h n s o n , Steve G i l be r t , G e r -
a l d L u c y , a n d C l a u d e W h i t n e y . L i e u t . M o r r i s 
L u b o w is the Supp l y off icer. E d Poier , J i m 
K r a m n i c , Don J o h n s o n , a n d Bob S p e h a r i s sued 
the c lo th ing . 
Capt . B i j o l d i n f o rmed us t h a t some fo rmer 
R O T C cadets were be ing used a s a c t i n g d r i l l s e r -
geants . 
We ended the tour i n the Co lone l ' s office, 
wa i t i ng for our p ics to be O K e d , a n d m e t t h e 
Colone l . H e s a i d t h a t the m e n were ve ry capab le 
a n d qu ick to l e a rn . W e checked out a t t he gate 
a n d r u s h e d h o m e to wr i te our in te rv i ew . 
We would l ike to t h a n k the u n i t a n d p a r t i c u -
l a r ly Capt . W a l l e r for the cour tesy a n d c o - o p e r -
a t ion s h o w n us . 
The Pied Piper of Washington 
B y R O N L E M P I 
S c e n e : W h i t e House. 
C h a r a c t e r s : P r e s i den t T r u -
m a n a n d S e c r e t a r y of A g r i c u l -
t u r e B r a n n a n . 
A tmosphe r e : H e a v y w i t h g loom 
a n d despair . T r u m a n a n d 
B r a n n a n have been d i scuss ing 
the f a rmer s a n d the i r te r r i f i c 
ove r -p roduct ion of eggs. Y e t 
they agree t h a t the f a rmer s 
c a n ' t c u t down, for " they ' v e got 
to m a k e a l i v ing , too, don ' t 
t h e y ? " 
T r u m a n : I know you deserve 
cred i t , B r a n n a n , for t he i dea of 
d ry ing surp lus eggs a n d s tor ing 
t h e m i n n a t u r a l cave rns . B u t 
those c ave s a re f i l l ing up. E v e n 
t h e C a r l s b a d a n d the M a m m o t h 
a re overf lowing. A n d the " C a v e 
G u i d e s for T o u r i s t s " u n i o n is 
k i c k i n g ; the guides a re u n e m -
ployed. No one w a n t s to go 
down a n d look a t p i les a n d pi les 
of dr ied eggs. (Gues s they don ' t 
apprec ia te w h a t you 've done for 
the country , B r a n n a n . ) Not 
on ly tha t , the poor bats a re be -
i ng crowded out of t h e i r homes 
by the eggs. V e r y l i t t le cave 
r oom left. 
B r a n n a n : ( concent ra t ing ) 
H m m . . . E u r e k a ! I ' ve solved 
a l l you r p rob l ems .Har ry ,ril 
i n i t i a t e a g igant ic c a v e - h u n t i n g 
c a m p a i g n . Unemp loyed cave 
guides wi l l be h i r ed as a s s i s tants 
to exp lorer - surveyors , to f ind 
new space, a n d new homes , 
however sma l l , for d isp laced 
bats. I c a n j u s t see t h e m , 
s c u r r y i n g a round the c o u n t r y -
side, notebook i n h a n d : 'Ah , we 
c a n f it n ine bats here . . . 
room for three there . . . four 
dozen eggs i n there . . .' H a v e 
to get busy a n d organize the 
B D P B ( B u r e a u for D i s - P l a c e d 
B a t s ) . 
T r u m a n : Marve lous ! A n d I ' l l 
have Congress author ize a 
' B r a n n a n G o l d Meda l for C a v -
e rn D iscovery ' ! E R , a h h . . . I 
j u s t thought . A U those egg - f i l l -
ed caves w i l l lu re r a t s T h e y ' l l 
eat a l l our eggs. 
B r a n n a n : W h y sure ! R a t s w i l l 
s w a r m to the c ave rns a n d 
gorge themselves , m a k i n g room 
for more eggs, a n d more r a t s . 
H e h ! H e h ! T h e n we ' l l poison 
the ra t s , a n d r i d c o m m u n i t i e s 
of those pests. 
T r u m a n : Y o u ' l l be a m o d e r n 
P i e d P i p e r ! A he ro ! B u t a l l l o -
ca l i t i es don ' t h a v e caves . H o w 
w i l l they ex t e rmina te r a t s ? 
T h e y ' l l feel left out. 
B r a n n a n : B y jove, we ' l l d ig 
caves . T h a t ' s i t ! I ' l l organize 
a C a v e D igg ing B n r e a u r i gh t 
away. Y e s , H a r r y , your nex t 
c a m p a i g n p l a t f o rm w i l l be 'A 
cave for every commun i ty , a n d 
eggs i n every cave . ' 
T r u m a n : B u t w h a t of these 
two powerfu l r a t po isons? How 
to sat is fy t h e i r s t rong lobby? 
B r a n n a n : We ' l l give ' em s u p -
port. T i l d ra f t a R a t Po ison 
Subs idy B i l l r i gh t away . A n d 
we ' l l give ' em a monopoly on 
gove rnment poison pu rchase s 
for use i n caves . 
T r u m a n : Exce l l en t , m y dear 
B r a n n a n ! E x c e l l e n t ! (T . a n d B . 
close i n a n O z a r k m u l e - s k i n -
ner ' s embrace. ) L o o k s l ike 
everyone w i l l be sat i s f i ed . P r o b -
ably a l l the wor ld w i l l h a i l t h i s 
ingenious new economy. A 
br ight a n d l a s t ing e r a of wor ld 
peace w i l l follow. Eve ryone w i l l 
be employed. T h i n k of a l l . t h e 
huge convoys s t e aming across 
t h e oceans, c a r r y i n g d r i ed eggs, 
cave -d igg ing m a c h i n e r y , bats 
a n d bat experts , a n d r a t po i -
son . 
B r a n n a n : . . . E r . . . a h h 
. . . w h a t ' l l we do i f a l l the 
r a t s a re e x t e r m i n a t e d ? Cou ld 
t h a t th row a h i t c h i n the e c o n -
o m y ? 
T r u m a n : E x c u s e me, I ' ve got 
to go wr i te a letter . 
THE WEARIN G OF THE GREE N . . . 
MUTTA ME SUOMALAISET EMME HALUA 
Are ye wonde r in ' w h y we've come oot i n th i s b r i ght g r - r - r e e n 
dress? I ' l l tel l ye now, i t ' s i n the n a t u r e of a n I r i s h revo lut ion , 
be g o r r a h ! 
Y e see. Bob ©'Leestamper a n d mesel f , we p a u s e d to r e f l ec t 
the i the r day, a n d c a m e to a conc lus ion . We, a s r ep re sen ta t i ve s 
of the g r - r - r a n d I r i s h tr ibe on the S T A T E S M A N a re ou tnumbe red 
by a b u n c h of F i n n s . 
Aye, the re is one loya l s ta f f m e m b e r t h a t we know of, a n 
I r i s h w a s h e r w o m a n by the good old I r i s h n a m e of Sweney . D i n n a 
k e n ? She works i n the ca f e t e r i a d i s h w a s h i n g room w h e n s h e i s 
not being a l oya l I r i s h e r . 
(Whoops, we're gett ing our a c c e n t s m i x e d , but t ha t ' s a m i n o r 
point . T h e S c o t c h are a good tr ibe, too. We ' r e S c o t c h - I r i s h o n r -
si lves. ) 
So, i n de f i ance of t he F i n n s (news editor, a s s i s t an t news e d i -
tor, sports editors a n d seve ra l o thers ) we th r ee padd ies dec ided to 
ce lebrate one of t he fo inest of ho l idays , S t . P a t r i c k ' s day, by d o n -
n i n g th i s foine green coat . E d i t o r i a l ed ic t h a s i t t h a t a n y o n e w h o 
speaks F i n n i s h i n t h e office t h i s week M U S T w e a r g reen t o m o r -
row. We ' re going I r i s h . 
O i ! Mothe r Mac r ee ! We j u s t h a d a hor r ib le t h o u g h t ! T h i s 
revo lut ion m a y be n i pped i n the bud i n spite of our ef forts! Om 
pr inte r , the L a b o r Wor ld , puts out a F i n n i s h new sp ap e r ! T h u s 
they h a v e a sta f f of F i n n s ! F i n n s to m e r i ght , F i n n s to m e l e f t — ! 
M i e l e s t amme on jo a i k a h e i d a n h a v a i t a m e i d a n t y o m m e t a r k e y -
den t a a l l a . Mahdo l l i ses t i k i r j a l t a j a t t ekeva t v a l l a n k u m o u k s e n , se 
v i e l a p uu t tu i s i .—Suoma l a i s e t k i r j a l t a j a t . L e t ' s hope we get t h i s i s -
sue out before i t i s sabotaged by our F i n n i s h f r iends . 
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Marine Officer to 
Interview Students 
Captain Neil D i m o n d , U S M C , 
procurement officer r ecent ly a s -
signed to the Minneapo l i s d i s -
trict office, w i l l be on c a m p u s 
April 10 and 11 to in te rv iew a p -
plicants for t r a in ing l ead ing to 
Marine corps commiss ions . 
Students and college g r a d -
uates may now m a k e l oca l a p -
plications for t r a i n i n g l e ad ing 
to the commissions after 10 
weeks of t ra in ing . 
Newly activated, the Of f icer 
Candidate course w i l l provide 
commissions i n the M a r i n e 
Corps reserve for college g r a d -
uates and seniors r ece iv ing d e -
grees this spring. M e n between 
the ages of 20 a n d 27 a re e l i -
gible. 
Capt. Dimond also w i l l i n t e r -
view applicants for M a r i n e 
Corps Platoon L e a d e r s c l ass . 
This program permi ts s tuden t s 
to complete thei r educat ion b e -
fore being cal led to act ive duty . 
It is designed p r i m a r i l y for c o l -
lege sophomores a n d jun io r s . 
Approved app l i cants for the 
OCC will receive a lO -week 
course of t ra in ing a t P a r r i s I s -
land, S. C. G r adua t e s w i l l r e -
ceive second l i eu tenant c o m m i s -
sions, then sent to M a r i n e Corps 
Schools, Quantico, Va . , for a 
five-month basic of f icers ' corps. 
MEE T Y O U R FRIEND S a t 
JACK'S CAFE 
22 0 E. SUPERIO R ST . 
Acros s fro m Hote l Dulut h 
W e Wan t Yo u T o K n o w Tha t 
W e Apprec iat e You r Busines s 
^cu/o{aivis n 
J>LVe*SVtfUTHf 
g M/MM-
Tub it! Scrub it! 
complete l y w a s h a b l e 
VAN GAB 
gabardin e spor t shir t 
byVanHeusen 
REG. T M 
O Oo 
0°o o^O,t) 
I 
1 
Fine-woven rayon gabar-
dine . . . full cut for comfort 
in action. And VanHeusen's 
two-way collar looks smart 
with or without a tie. Wide 
choice of colors, too . 
I I 
30 3 Wes t Superio r Stree t 
D U L U T H 
UMD News Briefs 
T h e R O T C va r i e ty show to be 
he ld A p r i l 13, w i l l be ca l l ed 
" T h e Fo l l i e s of 1951." As a n a d -
d i t i ona l feature to the show 
there w i l l be a 30 -minu te b r o a d -
ca s t over W E B C f rom 9:30 to 
10:00. A l l n o m i n a t i o n s for the 
" S w e e t h e a r t of t he C o r p s " m u s t 
be ma d e by today. 
• • • 
T h e E l e m e n t a r y counc i l d e -
c ided to sponsor T h e r e s a M a r -
olt as i t s c and ida t e for t he 
R O T C queen. Miss M a r o l t i s a 
f r e s h m a n f rom G i l be r t . 
A t the nex t meet ing , A p r i l 9, 
H a z e l B e n s o n , J u n i o r R e d C ro s s 
F i e l d C o n s u l t a n t of S t . Lou i s , 
Missour i , w i l l be the guest 
speaker . 
• • • 
Mrs . D o n a l d R . C a m e r o n took 
over h e r n e w job a s ca f e t e r i a 
d i e t i t i an l a s t Monday . S h e r e -
p laces M i s s I r e n e Boe l t s who 
left e a r l y th i s qua r te r to t ake 
a pos i t ion i n Ch icago . Mr s . 
C a m e r o n i s a g raduate of t he 
U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a a n d 
comes he re f r om a posit ion i n 
S t . M a r y ' s hosp i t a l i n D u l u t h . 
• • • 
D i c k H a n s e n w a s re -e l ec ted 
p res ident a t the mee t ing of t he 
R a n g e r s l a s t T u e s d a y n ight . 
O t h e r off icers e lected for the 
S p r i n g qua r te r are E u g e n e 
Dah lqu i s t , v i c e -p r e s i den t ; A l -
bert K l o b u c h a r , s ec re ta ry ; a n d 
B i l l Casey , t r easure r . 
• • • 
T h e exh ib i t now a t T w e e d 
h a l l , w h i c h emphas i zes A m e r i -
c a n a r t s ince 1900, was opened 
to the publ ic a t a recept ion 
T u e s d a y n ight . T h i s group of 
pa int ings , p r i n t s a n d d raw ings 
is o n loan f rom the co l lect ion 
of Mr . a n d Mrs . H u d s o n D . 
W a l k e r of New Y o r k . 
THE TIM E HAS COME , THE TEACHER S SAY 
A&E 
SUPPLY 
21 2 W . Superio r St 
Dulut h 
To Write Answers To Many Things 
H u r r y ! 
T h e t i m e is sho r t ! 
S t r a p your cr ib sheets to your 
l eg—jus t above the heml ine , e x -
change the m e c h a n i s m of your 
w a t c h for a rol l of notes, s l ip 
the magn i fy ing lenses over your 
glasses, p ract ice inconsp icuous ly 
J O H A N N A MERRIC K f ind s tha t th e onl y quie t p l ac e In schoo l to 
stud y is th e fir e e s cap e l and in g of W a s h b u r n . (Phot o by Ha l l . ) 
r e a c h i n g under your desk r e -
mov ing notes f rom a book a n d 
s l ipp ing t h e m on your lap w i t h 
your foot, ca rve answer s i n one 
of the test boards, a n d r ehea r s e 
w i th a f r i end your s igna l s for 
true a n d false. 
I t ' s the end of ano the r q u a r -
ter a n d t ime to see i f you c a n 
out smar t the teachers . A f te r 
three m o n t h s of s tudy ing how 
not to study, the advocates of 
pa in l ess educat ion w i l l compete 
aga ins t t eache r s a n d procto rs 
i n exams . 
B u t a h a n d f u l of s tudents a c -
tua l ly wa lk into a n e x a m t o -
tal ly unprepa red (no c r i b s ) . H e 
wr i tes h i s n a m e a t the top of 
the paper a n d c a n remember 
no more answers . He is c o n -
f ronted by a m e n t a l block, or 
someth ing . He t h i n k s of h i s 
m a r k s tha t w i l l be sent home. 
Yes , H O M E , to h i s benefactors . 
W i l l H e r m a n suddenly r e m e m -
ber the facts or wi l l he r e t u r n 
home i n s h a m e a n d d i sg race? 
F l a s h ! T h o u g h t s r u s h to h i s 
m i n d a n d he hur r i ed l y j o t s 
t h e m down. 
M . . . I s for the money T m 
spending . 
O . . . I s for the one dol lar 
left . 
T . . I s for the tests I ' v e 
f lunked . 
H . . . I s for the 'e l l I ' l l get. 
E . . . I s for escape. 
. R . . . I s for the a r m y . 
Official Weekly Bulletin 
L O O K I N G A H E A D 
T u c u d a y , Ma r . 2 7 — S i u n l l BnHemblv , 
T rveed , 8:00 p. m. 
E r i d a y . Mar . SO. 3 1 — S t a t e S t r i a e 
C o a v e a t i o n . T w e e d , a l l d a y l io th 
d a y s . 
J V I d a y , Mar . : t «—Daluth S y m p h o n y , 
a r m o r y . S:SO p. m . . . . . 
F r i d a y , A p r i l ."5—Sqaare donee, fgym, 
S :00 p. n i . 
F r i d a y , A p r i l 0 — M n D e l t a P I dance . 
L I B R A R Y H O U R S 
T h e l i b r a r y - w i l l c l o s e a t 6:00 
p. m . on W e d n e s d a y , M a r c h 2 1 , a n d 
e a c h f o l l o w i n g W e d n e s d a y u n t i l 
f u r t h e r n o t i c e . L i b r a r y w i l l c l o s e 
a t 5:00 p. m . o n T h u r s d a y , M a r c h 22. 
F A C U L T Y A N D S E N I O R S 
G r a d u a t i n g . sen io rs m u s t t a k e 
f i n a l e x a m i n a t i o n s . 
N E W P O S T O F F I C E H O X 
N U M R E R S 
T h e n e w p o s t o f f i c e n u m b e r s 
g i v e n o u t d u r i n g - r e g i s t r a t i o n w i l l 
n o t go i n t o e f f e c t u n t i l t h e b e g i n -
n i n g o f S p r i n g Q u a r t e r , M o n d a y . 
A p r i l 2. 
. S Y M P H O N Y C O N C E R T 
T h e r e w i l l be a S y m p h o n y c o n -
c e r t on F r i d a y . M a r c h 30. G e o r g e 
L o n d o n , b a s s b a r i t o n e , w i l l be the 
g u e s t s o l o i s t . T i c k e t s m a y be ob -
t a i n e d f r o m M r s . M c C l e a r n i n W a s h -
b u r n S u n r o o m d u r i n g t h e w e e k o f 
J l a r c h 19. 
T R Y O u r Deliciou s . . . 
Johnsto n 
H O T C H O C O L A T E 10 c 
MILLER' S PHARMAC Y 
1 9 0 2 Eas t 8t h St . 
Mee t You r Fr iend s 
For Lunc h o f — 
Gustafson Coffee Shop 
2 1 7 Wes t Superio r Si . 
Rent a Typewriter 
Al l Moke s Portable s 
Sol d a n d Repaire d 
Lo w Monthl y Term s 
Dulut h Typewrite r Co. 
32 6 W . 1st St . Dio l 2-324 8 
U. M . D. Student s 
FOR T H E FINEST 
in 
QUALITY CLEANING 
Co l l 
GABBER'S 
3 - 8 5 1 3 
1 0 1 5 E. Super io r St . 
113-11 9 
Wes t Superio r St . 
Dulut h 2 , Minn . 
Nedles 
60 gauge 15 denier in 
warm spring shades. 
$1.6 5 PAI R 
TELEPHON E 
2-632 1 
Authent i c pattern s a n d color s 
to giv e you r soc k w a r d r o b e a 
boos t fo r spr ing . Sho p n o w 
whi l e select ion s a r e complete . 
Sizes 10\ to 13 
4 0 5 - 4 0 7 W e s t Super io r Stree t 
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LAKERS , BULLDOG S ENTE R FINAL S 
TH E VERMIL IO N LAKERS , picture d a b o v e , perenn ia l Intro-mura l 
baske tba l l champions , or e a g a i n d o w n i n g oi l opposit io n In ques t 
o f thei r fourt h stra igh t l-M c rown . Member s of thi s a l l - r ang e a g g r e -
gat io n a re : ( sea ted ) Erni e Mustonen , J i m K e r a n e n ; ( bac k row , left -
right ) Fran k S tepon , Joh n Zob l t z , Mar t y S t e p a n , Bo b S o l m e l a , Mar t y 
Vese l a n d Bil l L a m p p a . W a l l y He lkk lnen , nint h membe r of th e tea m 
w a s absen t w h e n th e pictur e w a s t aken . 
(Phot o by Moron ) 
Range Athlete s Constitut e 
Star-Studde d Laker Quin t 
T h e Minneapo l i s L a k e r s are on the verge of w i n n i n g then-
four th s t r a i gh t Pro fess iona l league champ ionsh ip . Here a t U M D , 
the V e r m i l i o n L A K E R S are also tha t close to cap tu r ing the i r four th 
consecut ive I n t r a - m u r a l t it le . 
R u n n i n g down the i r t e a m roster, it is l itt le wonder t h a t they 
have cons is tent ly won yea r a fter year . Expe r i ence a n d teamwork 
have been the i r keynote. L i s t e n to th is record of exper ience i n 
sports : J i m K e r a n e n , 3 yea r s 
H . S . (Reg iona l a n d Sta te C o n -
so la t ion C h a m p s , 1946), 2 y e a r s 
C i t y league; E r n i e Mustonen , 3 
yea r s H . S . (Reg iona l a n d S ta t e 
Conso la t ion C h a m p s , 1946), 2 
yea r s U M D hockey ; Wa l l l e 
H e i k k i n e n , 1 yea r H . S., 2 years 
U M D hockey ; B i l l L a m p p a , 3 
yea r s H . S . (St . L o u i s County 
R u r a l C h a m p s , 1945-46) ; Bob 
Sa lme l a , 3 y e a r s H . S., 1 yea r 
Super io r S ta te , 2 years Sen ior 
C h u r c h League , 1 yea r C i t y 
League ; M a r t y Vese l , 3 yea rs 
H . S., 1 yea r E l y J . C , 3 yea r s 
C i ty League ; F r a n k S tepan , 3 
years H . S., A l l - D i s t r i c t t eam, 
1942, 2 years C i ty League ; a n d 
J o h n Zobltz, no H. S . expe r i -
ence. 
T h e fact tha t these boys are 
a l l f rom the c o m m u n i t y of 
T o w e r - S o u d a n , except ing L a m p -
pa a n d Sa lme l a , m a y account 
for the reason they have s tuck 
so close together. L a m p p a is 
f rom ne ighbor ing E m b a r r a s s , 
whi le S a l m e l a is f rom Sebeca, 
Minnesota . 
• MEET THE STARS * 
B y J O E B E R I N I 
I v a n I ve r son , a D u l u t h i a n a l l h i s life, h a s spent most of those 
twenty - f ou r yea r s on sk i s . H i s sk i l l a n d prof ic iency on the h i c k -
ories is wel l k n o w n throughout the midwes te rn sk i states . He h a s 
served on the D u l u t h S k i club board of directors for the last three 
years . 
Before g radua t ion f rom D u l u t h C e n t r a l i n '44, energet ic I v a n 
a ided the T r o y sk iers i n r e t a in ing the state prep tit le. He won 
f i rst i n s l a l om t h a t yea r i n the state c lass ic . (S la lom, a race aga inst 
t ime i n a z i g - zag downh i l l course , represents the h ighest degree 
of sk i ing perfection. ) 
E n t r a n c e into the a r m e d 
forces d idn ' t stop th i s smooth 
sk ie r f rom con t inu ing h i s f a -
vorite sport. S e r v i n g as a B -29 
wa i s t gunne r i n the 20th A i r 
Force , I v e r son found t ime to 
race down J a p a n ' s sac red Mount 
F u j i y a m a (12,388 ft.) whi le s t a -
t ioned there . 
A f ou r - yea r v e t e r a n of c o l -
lege s k i compet i t ion , I v a n h a s 
c a p t a i n e d the Bu l ldog s l a t m e n 
for the pas t two years . I n de -
scr ib ing I v a n ' s s k i ta lents . C o a c h 
Wel l s boasts t h a t besides being 
a r h y t h m i c per former , h e is a 
s m a r t skier , who in te rp re t s s k i 
cond i t ions l ike a n expert . 
D u r i n g the season j u s t e n d -
ed, I v a n , who excels i n th i s I V E R S G N 
S c a n d i n a v i a n sport, won these l aure l s : 
— G r a n d M a r a i s I n t e r n a t i o n a l Co mb ined Meet T i t l e . 
— T r i - a n g u l a r Comb ined Meet ind i v idua l honors w i t h a f i rs t i n 
s l a lom, a n d a downh i l l second. 
— U M D A n n u a l I n v i t a t i o n a l Tou rney , f i rst p lace i n downhi l l , 
f our th i n s la lom. 
L a s t year , he copped the C e n t r a l Interco l l eg ia te D o w n h i l l - S l a -
lom ind i v i dua l c h a m p i o n s h i p . 
College ends th i s quar te r for I v a n as h e completes the r equ i r e -
ment s of h i s Bus ine s s a n d E c o n o m i c s ma jo r . 
B y A R N E M O I L A N E N 
SEMI-F INA L RESULT S 
L a k e r s - E l y ' s 
T h e Ve rmi l l i on L a k e r s s ta r ted 
slowly, l ead ing by a mere 11-9 
m a r g i n a t the end of the f i rs t 
quarter , but he i gh t was the t e l l -
i n g factor as the de fending 
c h a m p i o n s wa l tzed to a n easy 
64-32 w i n over a bat t l ing E l y 
five. T h e e longated L a k e r s p i led 
up a 27-12 h a l f - t i m e l ead and. 
t h e n pumped i n 25 points i n the 
t h i r d s t a n z a to lead, 52-22, a t 
the s t a r t of the four th quarter . 
S a l m e l a a n d M a r t y S t e p a n 
paced the L a k e r s , scor ing 16 a n d 
15 points, respectively. W h i t e y 
B j o r l i n ta l l ied 13 for E l y ' s . 
Bu l ldogs - K l o - K a y 
Joe Schroede r a n d B e r n i e 
Neary combined to score 36 
points between t h e m to lead the 
vaun ted Bul ldogs to a 52-28 rout 
of a n outc lassed K l o - K a y quint . 
T h e Bul ldogs led, 14-7, 29 -11 , 
a n d 43-20, a t the quar te r m a r k s . 
PREL IMINAR Y RESULT S 
K l o - K a y - C l o u t i e r ' s 
T h e L u m b e r j a c k s rol led into 
a n ear ly 8-0 lead a n d never r e -
l inqu i shed the advantage a s 
they scored a n easy 62-43 w i n 
over a bat t l ing C lout ie r t e am. 
D o n n ,3 w a n s o n , K l o - K a y ' s 
c lassy southpaw, found the 
hoop to h i s l i k ing as he ta l l i ed 
21 counters . J e r r y Set terqu is t 
a n d H a r r y E k l u n d scored 16 
a n d 15 points, respect ive ly . R o l 
C lout ie r paced the losers w i t h 
19 points . 
L a k e r s - D e m o n s 
Ve rmi l l i on ' s de fending c h a m -
pions found the going rough i n 
the f i rst ha l f w h e n the u n d e r -
dog Demons , paced by L i n d e l l , 
t ra i l ed by only one point, 14-13, 
a t the midway m a r k . S a l m e l a 
a n d v e s e l connected for n ine 
points e a c h i n the las t h a l f to 
s p a r k the L a k e r s to a 41-28 v i c -
tory. L i n d e l l c a p t u r e d scor ing 
l aure l s v ; i th 15 counters wh i l e 
S a l m e l a peppered th6 hoop 
for 13. 
CHAL K 
B y 
J O H N 
K R E B S TAL K 
we are bas ing our guess on word 
f rom a few " s p i e s " l i v ing i n 
H o p k i n s a n d on a h u n c h . T h i s 
Reg ion 5 c h a m p i o n is paced by 
a 6 - 1 sophomore forward , Dave 
T s c h i m p e r l e , w h o averages 
s o m e w h a t above the 20-point 
m a r k e r . 
SAI/E MONEY... 
R E G I O N A L R E M A R K S 
A l though we are supposed to be a "col lege m a n " now, the e x -
cit ing* a n d spi r i ted h i g h school cage t o u r n a m e n t s s t i l l ho ld a n u m -
ber one spot here. T h o s e t h a t h a d the p leasure of seeing t he R e -
gion 7 tourney c a n we l l u n d e r s t a n d w h y h i g h schoo l ba l l i s nea r 
a n d dear to us. 
H a v i n g seen each t e a m — G i l -
bert, K e e w a t i n , C e n t r a l , a n d 
Moose L a k e — i n act ion , we have 
come th rough w i t h the fol low-
ing A l l - r eg ion se lect ions : 
F o r w a r d s — W a y n e Pe te r son 
( C e n t r a l ) , G e n e Seba ld (Moose 
L a k e ) , a n d S a m Pe r r e l l a ( K e e -
w a t i n ) ; c e n t e r s — J o h n S t e p a n 
(Cen t r a l ) a n d B i l l S i m o n o v i c h 
(G i l b e r t ) ; g u a r d s — A n d y S n y d e r 
(G i l be r t ) , C h u c k H i l l ( Cen t r a l ) 
a n d Geno Cappe l l e t t i ( K e e -
w a t i n ) . 
T h e a forement ioned s q u a d 
dif fers s l ight ly f rom the of f ic ia l 
A l l - r eg iona l t e a m w h i c h h a d 
Gi lber t ' s T o m R i c h a r d s o n I n 
place of Seba ld , the L a k e r s ' 
f lashy forward. We feel t h a t 
R i c h a r d s o n , who did not p lay 
i n the f ina l game due to a n i n -
j u r ed ank l e , shou ld be b y - p a s s -
ed i n favor of the 6' 1 " Seba ld 
— w h o was the tou rnament ' s 
l ead ing scorer w i t h 37 points i n 
two g a m e s ! ! ! 
T O U R N E Y T I P - O F F 
A long w i t h the G i l b e r t B u c -
caneers i n the state t o u r n a -
ment wi l l be Aus t in , M o u n t a i n 
L a k e , Canby , S t . P a u l Monroe, 
Hopk ins , B r a i n e r d a n d E a s t 
G r a n d F o r k s . 
Aus t in , w h i c h is undefeated 
i n 19 games th i s season a n d a 
p re - tou rney favorite, boasts a 
6' 8 " cente r wh i l e G i l be r t ' s 
S i m o n o v i c h towers only 6' ^ Vz"-
Canby , a short , s m o o t h - w o r k -
ing aggregation, i s back f rom 
las t yea r w i t h the s ame t e a m 
t h a t lost to C e n t r a l i n the s e m i -
f ina ls . 
St . P a u l Monroe, the Reg i on 
4 representat ive , h a s a 6' 6 " 
p i v o t m a n a n d a l l - a r o u n d he ight . 
E a s t G r a n d F o r k s upset t r a d i -
t ion i n Reg ion 8 w h e n they 
s l ipped by the p e r e n n i a l c h a m -
pion B e m i d j i qu intet i n the 
f ina ls . 
A l though we would l ike to see 
W a y n e Ke to ' s G i l b e r t group 
cap tu re t he s ta te t it le , we 're 
p i ck ing l i t t le H o p k i n s to come 
th rough i n the a n n u a l c lass ic . 
Not h a v i n g seen t h e m i n act ion . 
E l y ' s - M a c ' s 
E l y stepped into a 17-11 h a l f -
t ime lead a n d coasted to a 36 -
25 w i n over MacNaughton ' s . 
G i d d l n g s a n d B j o r l i n spa rked 
E l y ' s w i t h 12 a n d 10 points , r e -
spect ive ly , wh i l e S l i v e r paced 
the Mac'.s w i t h 13 ta l l ies . 
B u l l d o g s - R O T C 
T h e F l y i n g G r e m l i n s l e d a t 
the quar te r m a r k , 10-7, but the 
resurg iug Bu l ldogs growled back 
to lead a t h a l f - t i m e , 23-19. T h e 
teams p layed o n even t e rms i n 
the t h i r d canto , s co r ing s ix 
points each , but i n the last 
quarter , the Bu l ldogs pu l l ed 
away to w in , 41-35. G a l i n s k i 
h i t the hoop for 18 po ints to 
pace the Bu l ldog a t t ack . K e n 
S a n g r e n e paced R O T C w i t h 13 
counters . 
K l o - K a y - W o l v e s 
K l o - K a y ' s f a s t - b r e a k i n g L u m -
ber j acks r a ced into a 24-13 
h a l f - t i m e l ead b e f o r e the 
Wolves caugh t f ire to come 
w i t h i n five points of w i n n i n g , 
41-36. T h e Wolves (jhrottied 
K l o - K a y ' s scor ing ace, D o n n 
S w a n s o n , i n the second ha l f , 
ho ld ing h i m to seven points , a l l 
on c h a r i t y tosses. J o h n Downs , 
former Proctor ace a n d U M D 
frosh basketba l l c oach , set a 
torr id pace i n the game, but 
futi le comeback w i t h h i s 1 2 -
point l a s t - h a l f cont r i bu t i on . 
Downs sco red 17 points a n d 
S w a n s o n 13 to pace the i r r e -
spect ive c lubs . 
Men' s & Women' s 
Gym Clothin g 
Shirt s - Socks - Shoes 
etc. 
Tri-State Sports 
Equipment Co. 
ON TRIP S HOM E FOR 
SPRIHO VACATiOH 
GREYHOUN D FARE S AR E REALL Y LOW ! 
One Round 
Way Trip 
Minneapoli s $ 3.2 5 $ 5 .8 5 
Forg o 5.3 5 9 .6 5 
Brainer d 2 .4 0 4 .3 5 
Hibbin g 1.7 0 3.1 0 
Gran d Fork s 5 .6 0 10 .1 0 
Bemidj i 3 .1 0 5.6 0 
Winnipe g 9 .2 5 16 .6 5 
Por t Arthu r 4 . 8 5 8.7 5 
St . Clou d 3 .7 0 6 .7 0 
ironwoo d 2 .5 5 4 .6 0 
Modiso n 7 .6 0 13 .7 0 
Chicog o 8.5 0 15 .3 0 
Miiwouke e 7 .4 0 13 .3 5 
Rocheste r 4 .8 5 8 .7 5 
internotiono i Foil s 3 .6 0 6 .5 0 
Gree n Bo y 6 .9 0 12 .4 5 
Butt e 2 3 . 4 5 42 .2 5 
Detroi t 13 .9 5 2 5 . 1 5 
(U. S. Tax Extra) 
GREYHOUN D TERMINA L 
EXTR A SAVINGS ! 
BUY A 
ROUND-TRI P 
TICKE T 
AND SAVE 
AN EXTR A 
10 PER CENT 
EACH WAY ! 
PImnc 2-1471 404 W. Sup. St. 
G R E Y H O U N D 
